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???、?????????????????????????
?? ? ? ? 。 、 ??? ?? 。
??、???????????????????。????????、??、??????、???????
???? 、 『 ? ??? ?』 ? 。このことを張舜徽氏は『清代揚州学記』の中で、「揚州学派の殿軍」と王念孫•王引之以来の揚州学派の伝統を???? ???。
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???、???。
??、????
「???」
????、
??????????? ?????????????、?? ????。まず、逸礼あるいは礼古経について触れている資料は先に挙げた『漢書』芸文志の他、『漢書』劉歓伝•河間
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?????????。
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??、『??』???、『??????』??????、?????????????、??????????? ?? ）? 、（? ?） ? っ ?っ?????????。
???????? 、 ? 。 、 、 、
??????、 、 ? 。」 、?? 、 ????? ?????? ???? 。鄭玄の三礼注の古文•今文の記事を古文礼の存在を示すものだというのは、もとは買公彦が『儀礼』士冠礼の疏
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?????????????
蒸嘗礼中雹礼王居明堂礼古大明堂礼（昭穆篇•本命篇）
??
『 』（??????????）?????天子巡狩礼朝貢礼王居明堂礼丞~嘗礼朝事儀学礼古大明堂礼
???
??????????????、
?????????っ?????????????????。?? ?????。
『????』（??
???????
??）?????
? ? ?
っ 、 ?っ??????????????????????、??????『????』『?????』『 』 ? 『 ???』??っ????? ? 。 ?『 ?』 、? ? 。と王応麟•呉澄の名を挙げて、?????。
「???」
??????
??????????、「????、
??????????????、
??????????
王応麟•呉澄の如き均
。 、 ? 、 。」
???????????????????????。??、???????
王応麟•呉澄•劉師培が逸礼の篇目として挙げる
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????、『????』『??????』『??』????????????、??????????????
????????????、??????????????????????。????????、『??』?
? ? ?
（??）???????、?????????????????????????。
??、? 『 ????』?、
「???
王応麟の挙げた諸篇のうち、投壷礼・奔喪礼の二篇は『礼記』の、公冠礼•諸
侯遷廟礼•諸侯勢廟礼の三篇は『大戴礼』の篇を引き、さらに王応麟が挙げた諸篇のうち中雹礼・諦干太廟礼・
? ? ?
?????????」????????????????????。???
?????? ? ??????????? 。
???????????????????????????????????
? 「 」
????（?????）
『?????』
??『 』（?
???）?????
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????
「???」
??????、
「????」
?????、??『??』?
「????????
?
でとりあげる十篇は、『儀礼逸経伝』から公冠礼•諸侯遷廟礼•諸侯徴廟礼の『大戴礼』
???????????????????????????????????、???????
?? ????????。??????????、「???」?? 、 ? っ ?? ?????。?? ?? 、 ???? ??????? ? ? ??????????
まず『儀礼逸経伝』と同じくする五篇を見てみよう。先ず、奔喪•投壷の二篇は、ともに孔穎達の疏が引く鄭
??『? 』 「 ?」 ? 、 ?『 』?? ? 。 、 『 』 、 。 、 「?? 」 「 ? 、 、 。?? 。」?? 、 ? 、 （ ） 『 』る。これは、前述した鄭玄は古文礼•今文礼を比較しながら注を作ったという説を補強するものでもある。???? 、 『 』?? 、 。」 、??っ 『 』
? ? ?
?。 ????『?? 』
「???」
は王応麟•呉澄の輯侠の不備を単純に補っ
???、????????
?????????
「????」?????????????
?????????????????????????
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??????。??????、? ???」
?、『????』?????????????????????????。???????
? ? ?、???????????????。? ? ? 、?、?? ?? ????? ?、????????????????
「??????????、???????????、???????????。
?? 、 、?? っ 、
????????????????????????????。???、
???????????????、????
???、
????????????『?????』
????????????????????
??????????、
?。」?、
????????
「????????????????、???????????
次に、中雹礼・諦干太廟礼•王居明堂礼の三篇だが、『儀礼逸経伝』にあるものに、数条追加されている。劉
????????????????、?? （ ） 『??』??????『???』???????『??』 （ ）、『? 』 （ ?） ? 。 ?（ ?） 『』（『 』 ） 『 』 『 』 ??? ??。
??????『??』??????『???』
から各一条である。これは呉澄の輯侠が、ほぼ中魯礼•王居明堂礼は『礼記』月令の鄭注から、諦干太廟礼は『儀』 ? 、。 、 、『 』 「 」 ?（ ） ? 。。
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?????????????????。???「???????????」「???」???????????????、
? ? ?
???? ? ????????。
?????（『??』??????）??????（『??』???????『??』
?? ） ? （『 』 ? ）
????、
?? ?? ??? ????。
???????????????、???????っ???
???、?? ?????? 、? 、
???????????
?????????（??）???????、
、『 』 （ ） 『 』 。 ?? ? ?、 ??、『???』以上、劉師培が逸礼だと考えるものは、おおまかに言って王応麟•呉澄の作業を引き継ぎながら、鄭注以外の
???? ?? っ ? 。?? 、 ? ? っ?? 、『 』 、?? ?―??? 。
??（『??』???『??』
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??、???????????????、?????????????????????????????。
それは、『大戴礼』の中の四篇で、内容的に学礼と公冠•諸侯遷廟•諸侯勇廟の二つに大別できる。
???? 、? 『 』 ? 。 、「 ?????
??????????。???????????。?????????????、??????????????? 。」 、『???』??????『??』（ ）
? ? ?
?? 、 ? 、 ??? 。 、 、?? ???????????? 。
次に、『儀礼逸経伝』に挙げられている、『大戴礼』の諸侯遷廟•諸侯霧廟•公冠の三篇についてであるが、呉???? ?? 、 「 」 「 」十七篇、其の逸して他書に見える者、猶お投壷．遷廟•霧廟•中雹等篇有り」
?「???????
???????????????
?。?? 、? 「 ? ? 、??????????宇有り 奔喪 首に奔喪之礼四字有る者と、其の例正に同じ 其の遷廟•勇廟二篇篇首、礼の名文無しと雖も、逸経と亦た類す。」と、公冠はその篇首に礼の名前がある点が奔喪•投壷両篇と類似し、さらに諸侯遷廟•諸侯
? ? ?
?????? ? ??? 。 「 ???」 、「??? 」 。
?????????????、????????????? 。 、
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???????????????。（『 』）????（『???』）???（?）
????、?????????????????、??????????????????????。???
?? 。????? ?? ???、
王応麟が挙げた諸篇のうち朝貢礼·天子巡狩礼•中雹礼·諦子太廟礼を
? 、 ??? ? ? ?っ???????。???????????????
???????????????????、????????????
?????????、???????????????
っ 、 ? 。???? ?。? ? 、????? ?????????????????????。???、?????????????????。 、
?????????????、?????????????????」?
「????????。????????????????????、??????
? 。」「 、???? ? 、?。」 、 、 っ
??????、????????????????????
、 ??
?
??????????????????????。『???』?????????????
、
「??????」???????「?? ? 」
。
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??????????????『???』?????????????。
????????????、????『????』????、『????』????（??『????』??
? ? ?
???? ）、『 』 ?（ ? ）、『 』 ??（??）、『???』?????? 。 、「????? 、 ?????。???????????、
??『??』?????????。?????、?????????????、?????????
?? 、 。 ?? 。 ??? ???。?? 。?? 。 ???? ?、?? ??? 、
????????、
???『??』?????????
「????」?????????????。??、
?????????????、?????、
?????????????。」
??『 』 『 』 、 『 ?』 、
? ? ?
?? ? っ 、『 』? 、 っ （?） 。 、?、『? 』 、 『 』 「 」 ????? ? 。 、 、『 』?? 、??????? 。
???、「????」????????????????? 。
? ? ?
??」? 、
????
???????
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「????????????」?????
「??」 ? 、『 』?
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?????????????????。??、????
「????????????、??????
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「?????????。」???????、?????
』 『??』 ? ????」
「?????」「???????」「???????」?????、?????
???????「???」
????「????」?????っ??????『????』??っ
? ? ?
?????????っ?『????』??????????、?????????。????????「?
???????????「??」????????????????????????、??????
「 」 『 』 「 」? ? ????????????
? ????、????『??』????『????』??????????????。（?????『?
』 ? 、 。）??? 、
???????「?????????????、??????、??『???????、
』 ????。」??? ? ???? 。 ??「??、
??
、 ? ?? 。 」 、 『
」
??
?
「
??????????????
五
????っ?、??????????????????????。
『 』 っ 、 ? っ
「??」?????????、『???』??????????
????、『 』 「 」 、 ? 。
「??」?????????っ??
っ 。『 』 ?
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??????。?????????????、?????????????。」?、????????（『??』）?? ?っ 、 『 』（ 『??』）????????????? ? ???っ っ 。?? ?? 。
??????????????????????『???』??????
??????????????????。??????「??」?????????、??????????
??っ?????????? ????????????? ?、?? ? 。 っ ??、 ???? 。 、
???、??「??」
???????????、???????????????、????
?????? 「 」 、 「 」 っ 「 」?、 ??????? 、 「 」
????????????
?????????????????
??????????????????。
これは、呉澄『儀礼逸経伝』の逸礼を古文礼に限定する考え方と、皇寛逸礼を逸礼と区別する王膜•丁晏の考
??????? 、 。
????「??」??「??」??????????????????。
「 」 っ 、
???、
????
「??」??????????????????????
?、??
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???????????????、???? 、 ? ????????。??????、??????????、
「???」????????????。
「???
????????っ?????
、? ???????????????????ー??、?????????????っ 。? 、 っ? ????? 。っ っ 。、 『 』 『 』 ?? っ ??。っ ????。
???????『????』???っ?????「??」?「??」???
??、「???」????????????????????、
、 『 』 、『 』 『 』•諸侯·天子と身分によって分類するのが適切だと考える部館辰とは正反対の説を述べている。また部鯰辰は同じく『三礼目録』に挙げる小戴礼の篇次をわけのわからないものだとするが、冠婚·射郷・喪祭•朝聘の順に並、、 、っ ??。???、
「????????」
???、????????ー???????????
???、「???」??????、?????????
????????????
???????????、??????????
「???????」
?、????????
「????（??）」
??『??』?????
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??????『????』????????。 ????」
? ? ?
??????????????、?????（?????）??????、
???? ?????、???????????????????????????????、??????
???、「???」
「???」
???????
???????????????????????。
????????????????????????????。???????????
? ? ?
?????? ? っ 。 『 』 ?「? 」 ???『??????』．? 『 』?? ?? ? 。
「???」
?????????????????????
??????????、『????』????っ?????????「???
? ? ?
?? 」 、 ? 『「 、 ??????、っ ?、
??????????????」
?、????『????』???
? ? ?
? ? 、 。 、 『 』 、
????、?????????『??』??????????????????????、?
? っ ?? 。
???????????????????????? 、?
』 ?? 、 ? ? ?? 、 ?っ際に捨てられたものであるとする部分が抜け落ちてはいるが、邪艶辰が節略した朱子·王応麟•呉澄の言葉をそ
???、『????』???????????????????
。 、 。」 、
???、
「 ?
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???、???
????????―???っ?????????????????????????????????「???」
?????????。
「???」
???????????????????
???????（??）」
???????????????、
??????『?????』????????
??（???）??????????（???）?
????っ??????????????????????、『?????』???????????（????? ） ? ?????????????? ? ュ ? 、?? 『 』 っ 。
???、???????『?????』
? ? ?
?? 『 』『 』?? 、 っ っ 。
? ? ?
っ? 、 『?――??? 』． 『 』 『 』 ??? 』 、 『』? ??? ?? 、
???????????????????。
???????????、??????????????、
? ? ?
???????『?????』?、??????
考察した際に、部館辰の名を挙げ鄭玄の『三礼目録』を論拠として奔喪•投壷が逸礼であることを言っており? （ ?? ）
??「??
?? 、 、 『 』
? ? ?
?? 。 「 」 。 、 、 （ ）「
? ? ?
??」 『 』． 『 』 『 ???? ??? ? ?? ?、
????????????????????。????????
???、????
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??????????????????????????????。
?????????????????????、???????『???????』??????。???、『??
?????』???????????????????????????????????????、????????? ?????? 。??、 『 ? 』（ ???????）??? 。
? ?
??????? ? 、????「??????????」（『
???? 』 ）????。?? ??? 「 」 『 』 ― ） 「〈?〉 ? 」ー ??
??
」（??????????????????????????????）???
『近代中国アナキズムの研究』第五章文化的保守主義者の革命幻影ー劉師培—（一九九四年研文出版）がある。??????? 、 「 、 」（『?』
?
?）???「????????」（『?????』???
?
??
?
?）???。
??、? ??? （??） 「 ?」 ?、????? ???? 、 、??? 。
? ?
???『??????』??????? ??
?? ?
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? ?
「???????」??、??『??????』????????????????????「????《????
??》??」（『?????』???
?
??
?
?）????????。
? ?
「???」?????????、????「??」???????????????????、『????????
? 』
?
（?????????）?『????????』???????????）?『??』??
??
????
?? ??????） ??? ????? ????????????、「????」「??????」???? ? 。 ??????? ? ? 」?? 。
? ?
?『??』??????????????、???????????????????????。
? ?
?? ? ? 、 ?、 「 ????」???????「????
???????」 、 ?「 」 、 、 ? ????? 。?? ?『 』（『? ? 』
?
????????
?? 『 ? ） 』（『 』
?
?? 「 」『 〈 〉』?「 ? ??」『? ? 』
? ?
『??』?????、??????????? ??、 っ ?。
?
???『????』?、???―? ??????? ???
??）??『? 』（ ????） 『? ?』（ ） 。 ?? 、?? ? ? っ ? 。?? ?? ? ? ? 『 。
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? ?
???『??????』???（??『??????????』『??』????
???
?
????』????（???????????）????????????????????。
(11)劉師培が逸礼考で引く資料は『漢書』芸文志·劉歓伝•河間献王伝·儒林伝論賛•王葬伝上、劉歓「移譲太常博士書」、
『論衡』侠文篇•正説篇、鄭玄『六芸論』（『礼記』大題疏・『経典釈文序録』所引）、『後漢書』儒林伝、『説文』序、『儀?』??? 、『? 』???、『 』、『 』???、??『 』（『 』??）???。
?????『????』（????????????）???『??????????』????????????）?
??? ? 。
??『??』???「?????、??????」??
???? 、 ? ――???。 ?、?? 、 、?? 。 ??? 、
?
???? 。。 ?? 、 、
???
?
?）『?
???????、???、?????、
????
???『????』（?????????? 、 ?『 ??????? 』 ））
???? ?? 、? 、 ? 、 、 ? 、
????、 ????? ? ?、 ? 『 ? 』 「 、????、???????、????、
??。」?????? ??? ?、 『 』???? ????? 「?? ? 、 ?、?? 。 、 、?? ?。」 。 ? ? っ 、?? ? ?? 、 ? ? 。
??『????』???? ???? ?? ? 、『 』
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? ? ? ? ?
丁晏は『侠礼扶微』で王度記・聘礼志・大学志•昭穆篇·本命篇・瑞命篇•月令記を「侠経」ではなく「侠記」に収
????。
? ?
???「??????????????????????????」???????、?????????????
??? ?????。
? ?
『??』???????????、????「??????????????」?????『???????』）?「『??』?
?
?????っ?」?????『??????』??）???。
? ?
「? ?? ? ???」????? ―
?
?『???????』??）??
「???」??― 『 ?』???（『???????』????????）「?? ? 」 「 ?」???? ?? ? ?????????????????、? ??? ??? 。 ? ?? 、?? ? ?? ?? っ ? ??? っ ?????? 。
? ? ?
???????????????????????????????
?
? ?
?
?、???????
?
?
?
????
? ? 。
武内義雄は前掲書で、文体の面で公冠•諸侯遷廟•諸侯舅廟の三篇は、『儀礼』諸篇とは異なり、逸礼の文を節略し
???????? 。また部諮辰は『礼経通論』で 夫即後人所引諦干太廟礼•王居明堂礼・悉嘗礼•中雹礼・天子巡狩礼•朝貢礼及呉氏所輯奔喪•投壷・遷廟•霧廟•公冠之類、厠於十七篇之間、不相比附而連合也。何也。皆非当世通行之礼。常与変不相?、??? 。 ? ? ?。」 、『 ?』 ???????、『??』??? ? 。
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?
? ? ?
三
? ?
?????????、???????????『????』???????、『?????』??「??」????
????。
? ?
??????『? 』 ? 、 『 』、??『???? 』、??『 ?』 ? ????。
?
?? 、 「? ??」? ???????????、「? ?」 ??? ?????????
????? ??。
(26)
『古逸叢書』は光緒十(-八八四）年刊であり、王膜•丁晏等は見ることができなかった資料である。
? ?
「???????」??
?
??『????』????
?
―?
?（『???????』????????）
?????、?????? 。 ???????、「????」?????????、?????、??????
? ?
??????『??? 』??? ） ?
の間の事情を「清代同光年間、由干帝師翁同嶽・軍機大臣藩祖蔭以朝貴研究公羊学、兼治詩古文辞•金石学、提撃宗風、????。 ? 、 ?、 、 。」 ? 。
? ?
????? ? ） 、 『 』（ ? ） ）
???? ? 。
? ?
???『 』 ? ?
?
???『? ????』（ ?? ）
????????? 、 ??? 、 ? ????、?? ??。????? 。『?? ＿ 』 ―? （ ― ? 『? 』? ― ―?、??? ）『 』?? ?
? ?
?
?
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???、?????（??）????、????????、?????????（ ）? ??? ?? ? ?、?????? 、? ????????、????????? ? 。
? ?
???『????』????????????
???『? 』（
?
? ? ）
?『 』 『 ?????????』? ― 『 』
??
?）?????『?????』
?? ???? ? ? 。 『 』（ ） 。?? 『? 』
? ?
『?????』（『?????』――?????????????）?????????????????????
???? 。
? ?
????????????? 、? ? 、 『 ???』????????????『?
???』? 。 、 「 」 ???? 。?? 、 ? ?? 、 ? っ?? 、?? ?? ? ? ? ? 。
? ?
???（??）「 」 『??? 』?
?
?
???『? ? 』 ???『 ??? 『??? 』
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